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Habip Aydoğdu
{Akdeniz Sanat Galerisi)
“Habip Aydoğdu’nun yapıt­
ları, sağlam, temelli, çağından 
ve ülkesinden sorumlu bir du­
yarlığın ürünleridir. Toplumcu 
gerçekçi anlayışı, birtakım  
doğruların kuru bir anlatımı, 
ders veren insanların yukarı­
dan bakan soğuk tavrı olarak 
değerlendiren ve bu yüzden de 
açmazlara düşenlerin, Habip 
Aydoğdu'nun resimlerine dik­
katle bakmalarını isterdim.”
îki yıl önce Or-An Galeri­
sinde açmış olduğu ve “Ya­
şam Kavgası I ” adım verdiği 
sergisi nedeniyle Habip Ay­
doğdu için, gene bu sütunlarda 
böyle yazmıştım. Bu kez, iki_ 
yıl önceki eğilimini yeni resim­
lerle pekiştirmiş olarak çıkıyor 
karşımıza. Bir bölümü yağlıbo­
ya, bir bölümü guaş ve grafik 
resimlerden oluşan bu sergisi 
de aynı adı taşıyor. Resminin 
özünü oluşturan içerik, yaşam 
kavgasına bulaşmış insanların 
öyküsünden oluşuyor. Ama 
salt öyküyle kalsa, çoğu za­
man rastlandığı gibi illüstratif 
değerlerle yetinmiş olsa, fazla 
bir şey söylenemezdi bu resim­
ler için. Oysa özellikle grafik 
anlatıma yatkın resimlerinde, 
taşıdığı öze uygun biçimsel dü­
zenler yakalayıp buluyor bu 
genç sanatçı.
Tatb iki Güzel Sanatlar 
Yüksek Okulu Dekoratif Resim 
Bölümü çıkışlı olması, ondaki 
grafik etkinliğin temel nedenini 
ortaya koyuyor. Ama bir baş­
ka neden daha var: Aydoğdu, 
kişisel anlatım yolu, kendine 
özgü bir biçim yakalamanın ö- 
nemini yeteri ölçüde kavramış. 
Yaşam kavgasından yorulmuş 
ama yenik düşmemiş insanları, 
tüm acıları ve mutluluk özlem­
leriyle bu biçimin odağına koy­
mayı başarmış. Aynı başan 
çizgisini grafik resimlerden 
yağlıboya resimlere uyguladı­
ğım söylemek için, belki za­
man henüz erken. Yağlıboya 
resimlerde, guaş ve grafik re­
simlere özgü ataklık pek yok; 
belki söz konusu ataklığı, vu­
rucu devingenliği ve kompo­
zisyon tutarlığını bu tür re­
simlerde de bulabilmek için, 
Aydoğdu’nun grafikle yağlıbo­
ya arasındaki ayrımı daha bir 
düşünmesi, İkinciler üzerinde 
yalınçlaştırma ilkesini uygula­
ması gerekecektir.
Habip Aydoğdu (d. 1952) gi­
bi, sanat ortamına henüz ikinci 
adımını atmış genç bir sanatçı­
nın önünde, sorunları çözümle­
meye yetecek uzunca bir zaman 
var.
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